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Модель маркетинг – мікс, або також званий комплекс маркетингу є 
основним елементом будь-якої бізнес стратегії. Модель проста і 
універсальна у використанні, і являє собою якийсь чек-лист для 
результативного розвитку продукту компанії на ринку. Саме через свою 
простоту модель маркетинг міксу може використовувати будь-хто – навіть 
людина, що не є фахівцем в області маркетингу. 
Спочатку комплекс маркетингу складався з чотирьох елементів (4P), 
згодом ускладнювався і в результаті перейшов в комплекс маркетингу 5P і 
7P. Розберемо детально кожен елемент сучасного комплексу маркетингу  і 
дамо рекомендації по використанню моделі на практиці. Спочатку 
комплекс маркетингу включав тільки 4 основні елементи. Такий маркетинг 
мікс називається базовою моделлю 4Р. Складові маркетинг-мікс 4Р: товар, 
ціна, місце, просування можуть бути використані будь-якою компанією.  
Товар (product) – головний елемент комплексу маркетингу. 
Розкривається через такі категорії: упаковка, асортимент, якість, торгова 
марка, післяпродажне обслуговування, сервіс, можливість повернення, 
обміну тощо.  
Ціна (price) розглядається з погляду підходів до ціноутворення: 
прейскуранти, знижки, націнка, терміни виплати, кредит, умови платежу 
тощо. Ціна встановлюється таким чином, щоб сприяти продажу і водночас 
забезпечувати певний дохід підприємству. 
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Місце (place) або дистрибуція (розповсюдження)— це дії, які 
здійснює підприємство для забезпечення доставки товару цільовій групі 
споживачів у потрібне місце і час. Його характеризують такі категорії: 
канали розподілу (збуту), посередники, рівні збуту, транспортування, 
складський запас, розміщення, підготовка торгового персоналу та ін. 
Просування (promotion) – створення інформаційних взаємозв’язків 
підприємства зі своїм цільовим ринком (споживачами). Тут мається на 
увазі: зв'язок з громадськістю, реклама, виставки, персональний продаж, 
стимулювання збуту, PR, метод прямого продажу та ін. 
Концепция маркетинг-мікс 5Р включає ще один елемент – люди 
(People) – продавці і покупці товару (маркетинг відносин) – розробка 
кадрової політики компанії (підбір і навчання персоналу, орієнтованого на 
клієнта і цілі фірми), формування потенційних клієнтів. Як напрямок 
маркетингової діяльності з'явилося відносно недавно в якості доповнення 
до німецької школі маркетингу (4Р). Концепція «5Р» (комплекс) на 
практиці реалізується в структурі функціонального маркетингу. Нові 3Р, 
включені в модель 7Р: Процес, Люди і Відчутність більш відповідають 
ринку В2В (бізнес для бізнесу) і підходять для комплексу маркетингу на 
ринку послуг. 
Оптимальний маркетинг-мікс становить таку комбінацію 
маркетингових інструментів, завдяки якій забезпечується досягнення 
окреслених цілей за раціонального використання наявних коштів бюджету 
маркетингу. Відносна значущість кожного окремо взятого елемента 
маркетингу залежить від різних чинників, таких як тип організації, вид 
товару, поведінка споживачів. 
Стандартизований маркетинговий комплекс – міжнародна маркетингова 
стратегія з використання в основному тієї самої продукції, реклами, 
каналів збуту й інших елементів маркетингового комплексу на всіх 
міжнародних ринках компанії.
